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䈱෹ᖱ䈫䈇䈉䈱䈎䈭䇮䈠䉖䈭䈱䈏಴᧪䈢䈪䈜䈰䇯
䈠䉏䈎䉌䇮ᣂ⼾ᯅ䈎䉌䈱ᷴ⟤✢䇯䈅䉏䈏ᤨೞㅢ
䉍䈭䈎䈭䈎಴䈭䈇䉅䈱䈪䈜䈎䉌䇯⼾ᯅ䊋䉴䈫䈇䈉
䈱䈏ೋ䉄䈩䈪䈐䈢䈱䇯䈠䉏䈏᳃↢䊂䉞䊷䉷䊦䇯
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 䉂䉖䈭ァ㔛㑐ଥ੐ᬺ䈏䈰䇮䉂䉖䈭䉂䉖䈞䈇᳃
↢䈫⸒䈋䈳䊌䉴䈜䉎䈫ᕁ䈦䈩䈰䇮䈠䉏䈏䈲䉇䉍
⸒⪲䈪䈜䉋䇯੹䈪䉅ᱷ䈦䈩䈇䉎䈎䉅⍮䉏䈭䈇䇯㩷
⾰໧⠪㩷 ᳃↢䊂䉞䊷䉷䊦䈫⸒䈋䈳䇮ਸ਼䈞䈩䈒䉏
䉎䈫䈇䈉䈖䈫䈪䈜䈎䇯㩷
ᵿᧄ㩷 䈇䉇䈇䉇䇮᳃↢䊂䉞䊷䉷䊦䈱䊋䉴䈏಴᧪
䈩䈰䇮⃟䈚䈇䈱䈲ᓥ᧪䈱䊗䊮䊈䉾䊃䊋䉴䈫䈲㆑䈦
䈩䇮䉣䊮䉳䊮䉕੹䈱ㆇォᚻ䈱⣁䈮⟎䈒䈫䈇䈉ᒻ䇯
੹䈪䈲᥉ㅢ䈣䈔䉏䈬䉅䇮䊗䊂䉞䈏྾ⷺ䈇䊋䉴䈪䇮
䈠䉏䈮ᗲᄢ↢䈏ਸ਼䈦䈎䉎䈱䈮䉇䈦䈫䈖䈪䈰䇮䈠
䈉䈜䉎䈫ᗲᄢ೨䈮ᱛ䉁䈦䈩䈒䉏䈢䇯㩷 㩷 㩷
⾰໧⠪㩷 ᣥァ䈎䉌ᛄ䈇ਅ䈕䈢ຠ‛䈲᳃↢䈣䈎䉌
ᄢਂᄦ䈫⸒䈦䈩䈇䈢䉖䈪䈜䈎䇯㩷
ᵿᧄ㩷 䈠䈉䈇䈉䈱䈏䈅䈦䈢䈎䉅⍮䉏䈭䈇䇯㩷
⾰໧⠪㩷 䈠䈉䈇䈉䈱䈏ᤘ๺ 㪊㪇 ᐕઍ䉁䈪䈅䈦䈢
䈱䋿㩷 㩷
ᵿᧄ㩷 䈅䈦䈢䇯䈣䈎䉌૗䈪䉅᳃↢᳃↢䈫䈇䈉⸒⪲
䉕૶䈋䈳ㅢ↪䈜䉎䇯⿃ᴛ䈭䉅䈱䈪䈜䉋䇯㘧ⴕᯏ
䉕૞䉎䉳䊠䊤䊦䊚䊮䈪䈍㊍䉇䈍㍿䉕૞䈦䈢䇯੹
⼾↰⚜䈭䉖䈩䈇䈉䈱䉅᳃↢⚜䈣䈦䈢䈱䈰䇯᳃↢
⚜䈣䈦䈩䇮ᤘ๺ 㪊㪌 ᐕ㗃⼾↰⚜❱䈮ᄌ䉒䈦䈩䈇
䉎䉖䈪䈜䈰䇯䈣䈎䉌ᗲᄢ䈱੍⑼ᤨઍ䈫䈇䈉䈱䈲
䈰䇮⸒⪲䉅਎⋧䉅䉝䊒䊧䉭䊷䊦䉕ᛂ䈤಴䈚䈩᧪
䉎䉒䈔䈭䉖䈪䈜䉋䇯䉧䉼䊞䊙䊮⚜䇯䉟䊮䊐䊧䈪䉇
䈦䈩䈇䉎䈎䉌䇮ᯏ❱䉍䈱ᯏ᪾䈏䉧䉾䉼䊞䊮䉧䉾䉼
䊞䊮䈫䈇䈉䈢䈶䈮䇮䈍ᧅ䈏౉䈦䈩᧪䉎䇯ᓟ䈮ዤ⑂
䉍䈭䉖䈩䈇䈉䈱䉅䉇䈦䈩䈇䉎䉖䈣䇯ㅴ㚢ァ䈱࿑ᨩ
䈱౉䈦䈢 㪈㪇౞ᧅ䉕Ⓧ䉂਄䈕䈩 㪈ዤ䋨㪊㪇䌣䌭䋩䇯䉟
䊮䊐䊧䈣䈎䉌䈰䇯㓸䉁䈦䈩᧪䉎䈫䈰䇮ୋ䉅㊄ᜬ䈤
䈮䈭䈦䈢᳇ಽ䈪䈰䇮ዤ⑂䉍䈣䈫䈎⸒䈦䈩䈰䇯᧪
䈇᧪䈇䈦䈩⸒䈦䈩䈰䇮Ộ㈬䈭䉖䈎㘶䉁䈘䉏䈩䇮
䈍␸䈇䉕䈜䉎䇯㩷 㩷
⾰໧⠪㩷 䈠䉏䈲䈬䈖䈪䉇䈦䈢䈱䋿㩷 ௢䈲⚻㛎䈭
䈇䇯㩷
ᵿᧄ㩷 䈠䉏䈲ၯ₹⋵䈪䇯㌁ⴕ䈮౉䈦䈩䈎䉌䇯㩷
⾰໧⠪㩷 ᦨೋ䈲⼾ᯅᡰᐫ䈮౉䈦䈢䈱䈪䈜䈎䇯㩷 㩷
ᵿᧄ㩷 ⼾ᯅᡰᐫ䈮䈲౉䉌䈭䈇䇯ᦨೋ䈮౉䈦䈢䈱
䈲ᤘ๺ 㪉㪏 ᐕ੖෻↰ᡰᐫ䇯䉁䈣੖෻↰䈱㚞๟ㄝ
䈲䇮ਃᬺ࿾඙䋨⸼䋺੹䈲䈖䈱⸒⪲䈲䈭䈇䇯⿒✢䇮
㕍✢࿾඙䈱䈖䈫䋩䈪䇯੖෻↰ᡰᐫ䈮䈲䇮ᴺ⚻ቇ
ㇱ৻ᦼ↢䈱వヘ䇮ਛጊᢥᒾ䈘䉖䈏䈍䉌䉏䇮䉋䈒
ᓮᜰዉ䉕㗂䈇䈢䇯䉅䈫ẜ᳓⦘ਸ਼䉍䈱჻ቭ䈣䈦䈢䇯㩷 㩷 㩷
⾰໧⠪㩷 ᵿᧄ䈘䉖䈏੍⑼䈮䈍౉䉍䈮䈭䈦䈢ᤨ䈲䇮
૗ੱ䈇䉌䈚䈢䈱䈪䈜䈎䋿㩷
ᵿᧄ㩷 䈅䈱ᤨ 㪉㪇㪇 ੱ䈤䉊䈦䈫䈪䈜䈰䇯䊄䉟䉿⺆䈫
䊐䊤䊮䉴⺆䈫ਛ࿖⺆㪉䉪䊤䉴䈪䈚䈢䇯㩷
ෳട⠪㩷 䈠䈱ᤨ䈲௢䉌䈱䉪䊤䉴䈫ᵿᧄ䈘䉖䈱䉪䊤
䉴䈫䇯௢䉌䈲ᣂ೙䈮䈇䈢䉒䈔䈪䈜䉋䇯╙ੑᄖ⺆
䈲䊄䉟䉿⺆䈪䇮ᒰᤨ੹䈪䈲⠨䈋䉌䉏䈭䈇 㪈 ㅳ㑆
䈪㪈㪏ᤨ㑆䈓䉌䈇䇯↱Ყ䈘䉖䈭䉖䈩䇮䈽䉌䈽䉌䈫༆
䉎䇯㩷
ෳട⠪㩷 ᒰᤨ⧷⺆䈱వ↢䈪䇮⧯ᳯᓧⴕ䈘䉖䈫䈇
䈉䈱䈏䈇䈢䇯⧷⺆䈏⚛᥍䉌䈚䈇䉋䇯੍⑼ᢎ᝼䈪
䈰䇮䌇䌈䌑䈏᧪䈢ᤨ䈲ᗲᄢ䈱ㅢ⸶䉕䉇䉌䉏䈢䇯㩷
ෳട⠪㩷 ᅚሶቇ↢䈲䇮䈫䈮䈎䈒৻⇟೨䈮ᐳ䉌䈘
䉏䈢䇯㩷
ෳട⠪㩷 䊄䉟䉿⺆䈲᧼ୖ䈘䉖䇯੹䈱౏ળၴ䈱ᅏ
䈱౎ৼㅢ䉍䈫䈎䈇䈉䈫䈖䉐䈮䇮᧼ୖవ↢䉇ᄢ⍹ጤ
㓶వ↢䈣䈫䈎䉂䉖䈭䈍䉌䉏䈢䇯䈠䈖䈻ㆆ䈶䈮ⴕ
䈦䈩䉁䈚䈢䇯㩷
ෳട⠪㩷 ᧼ୖవ↢䈮⹤䈮ⴕ䈒䉋䉍䈐䉏䈇䈭ᅏ䈘
䉖䈏ᄢ੐䈮䈚䈩䈒䉏䉎䈎䉌䈰䇯㩷
ෳട⠪㩷 䈠䈱ᤨ↢ᓤ䈏⛯䇱䈫᧪䉎䈎䉌ᅏ䈘䉖䈲
ᄢᄌ䈣䈦䈢䉋䈰䇯㩷
ෳട⠪㩷 ᕷሶ䈘䉖䈲┙ᵷ䈭⚻༡⠪䈮䈭䈦䈢䈔䈬
䈰䇯䈠䈱ᤨ䊄䉟䉿⺆䈏಴᧪䈭䈒䈩䈰䇯㗬䉂䈮ⴕ䈦
䈩ീᒝ䈚䈢䈱䇯᧼ୖవ↢෩䈚䈇䈎䉌䇮⪭╙䈜䉎
䉖䈣䇯䊘䊮䊘䊮䈫䇯㩷
ෳട⠪㩷 ᧼ୖ䈘䉖䈱䊄䉟䉿⺆䈲෩䈚䈒䈩᦭ฬ䈣䈦
䈢䇯䊄䉟䉿⺆䈱ේ⺆䈱㊁䊋䊤䈱᱌䉕ᢎ䉒䈦䈢䇯㩷
ෳട⠪㩷 䈠䈱㗃䇮䊄䉟䉿⺆䈱వ↢䈪૒㊁䈋䉖䉄
䈇䈘䉖䈲䈇䉌䈦䈚䉆䈇䉁䈚䈢䈎䋿䈠䈱ੱ䈏䈰䇮
৻ᯅ䈱૒㊁ቇ㐳䈱ᆷ䈘䉖䈪䇮䈠䈱䈗✼䈏䈅䈦䈩䇮
䈗ᕲ㄰䈚䈪ᧄ㑆䈘䉖䈏๭䉖䈣䉖䈣䈫䈇䈉⹤䉕⡞
䈇䈢䈖䈫䈏䈅䉎䉖䈪䈜䉋䇯䇸᦬䈏಴䈢಴䈢᦬䈏಴
䈢㩷 䈘䈱䈋䉖䉄䈇㩷 䈘䈱䈋䉖䉄䈇䇹䈫䈇䈉᱌䈏䈅䈦
䈢䈾䈬᦭ฬ䈣䈦䈢䇯㩷
ᵿᧄ㩷 ௢䈲䈤䉊䈦䈫⍮䉌䈭䈇䈭䈅䇯㩷
㩷
⾰໧⠪㩷 ੹䈱ቇ↢䈮䈬䈉䈇䈉䈖䈫䉕ᦸ䉁䉏䉁䈜
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ᵿᧄ㩷 㔍䈚䈇䈖䈫䈪䈜䈰䇯࿑ᦠ㙚䈱⣁䈮ᑪ䈦䈩
䈇䉎䇸⥄↱ฃ㔍䈱㏹䇹䉕⍮䈦䈩䉅䉌䈇䈢䈇䇯㩷
⾰໧⠪㩷 ᗲ⍮ᄢቇ䈮䈬䈱䉋䈉䈭䈖䈫䉕ឭ⸒䈚䈢䉌
䉋䈇䈱䈪䈚䉊䈉䈎䋿㩷
ᵿᧄ㩷 ⑳ቇ䈲䉇䈦䈴䉍ᑪቇ䈱♖␹䉕ឝ䈕䈩ㅴ䉃
䈖䈫䈪䈜䈰䇯䇸਎⇇ᢥൻ䈫ᐔ๺䈻䈱⽸₂䇹䇮䇸࿖
㓙⊛ᢎ㙃䈫ⷞ㊁䉕ᜬ䈦䈢ੱ᧚䈱⢒ᚑ䇹䇮䇸࿾ၞ
␠ળ䈻䈱⽸₂䇹䇮䈖䉏䉕ౕ⃻ൻ䈜䉎ᢎ⢒䈪䈚䉊䈉
䈰䇯ᚒ䇱䈏ᘗ䈦䈩䈇䈢䉋䈉䈮䈰䇯ᢎ᝼䈏䈇䈇䈫
䈇䈉ᒻ䈪䈰䇯䉇䈦䈴䉍ቇ䈹䈫䈇䈉᳇ᜬ䈤䈏䈅䈦䈢
䉌䇮䈇䈇వ↢䈱ᚲ䈮ⴕ䈖䈉䈫⸒䈇䉁䈜䉋䈰䇯┙ᢎ
ᄢቇ䈱వ↢䉕䉇䈦䈩䈇䈢ጊᧄੑਃਣ䈫䈇䈉ᢎ᝼
䉅ᒰᤨ૗ᤨ㑆䉅䈎䈔䈩⻠⟵䈮᧪䈩䈒䈣䈘䈦䈢䇯
ੑਃਣవ↢䈱ᕟᘓ⺰䈱⻠⟵䈲䈰䇮ᗲᄢ䈱ቇ↢
䈲䈚䈦䈎䉍⡬䈒䈫䈰䇯᧲੩䈫ᗲᄢ䈱ਔᣇ䉕Ყ䈼䈭
䈏䉌ㅢ䈦䈩䉂䉏䈳䇮ቇ↢䈱᳇᭴䈋䈏ోὼ㆑䈉䈫
䈇䈉䈖䈫䉕⺆䈦䈩䈇䉁䈚䈢䉋䈰䇯㩷
ෳട⠪㩷 䈅䈱వ↢䈱⹜㛎䈲䈰䇮૗ⴕ䈪ᦠ䈔䈫䈇
䈉䉅䈱䈪䇯⪭╙䈏䈜䈗䈒ᄙ䈒䈩䇮ឝ␜᧼䈮⾍䉎䉒
䈔䉋䇯⪭╙䈚䈢ੱ䈱䉕ឝ␜᧼䈮䇯㩷
ෳട⠪㩷 ᕟᘓ⺰䈱ጊᧄੑਃਣ䈘䉖䈪䈚䉊䋿㩷 ㊄
Ⲣ⽻ᐊ⺰䈲ᨋⷐᢎ᝼䇯䊐䉞䊦䊊䊷䊂䉞䊮䉫䈱⾗
ᧄ⺰䇯䈅䈱ੱ䈲ఝ䈏䈭䈇䈫ផ⮈䈚䈩䈒䉏䈭䈇䈱
䉋䇯଀䈋䈳䇮䈬䈖䈬䈖䈱ળ␠䉇䈬䈖䈬䈖䈱㌁ⴕ䈲
ఝ䈏䈇䈒䈧䈣䈫䈎䇮㔚ജળ␠䈲ఝ䈏 㪊㪇 䈣䈫䈎䇮
䈠䈉䈇䈉⋧႐䈏䈅䈦䈢䉖䈣䉋䇯ఝ䈏䈭䈇䈫䈰䇮ផ
⮈䈚䈩䈒䉏䈭䈎䈦䈢䇯䈣䈎䉌䈬䈉䈚䈢䈦䈩䈅䉎⒟
ᐲఝ䉕ข䉌䈭䈐䉆䈇䈎䉖䈎䈦䈢䇯䈣䉖䈣䉖䈠䈉䈇
䈉㘑䈮䈭䈦䈩᧪䈩䈢䈰䇯௢䉌䈱㗃䈲䇮ዞ⡯⹜㛎
䉕ฃ䈔䉎䊤䊮䉨䊮䉫䇯䈠䈉䈇䈉䈱䈪䇮৻ᢧ䈮ዞ⡯
⹜㛎䉕ฃ䈔䉎⹜㛎䉕䉇䈦䈢䉒䈔䈪䈜䉋䇯ቇౝㆬ
⠨䈜䉎䈢䉄䈮㪈⇟䈎䉌㪋㪌㪇⇟䉁䈪䊤䊮䉪ઃ䈔䈘䉏
䈩䈩䇮䈠䉏䈪䇮ዞ⡯⺖䈮ⴕ䈦䈩ᔕ൐䈜䉎ᤨ䈮䈠
䉏䉕⷗䈭䈏䉌਄䈱ᣇ䈱ቇ↢䉕ᄢቇ䈏ㆬ䉖䈪ផ
⮈䈜䉎䇯䈣䈎䉌 㪈䈧⪭䈤䈩᧪䈭䈇䈫ᰴផ⮈䈚䈩䈒
䉏䈭䈇䈫䈇䈉䉇䉍ᣇ䈣䈦䈢䉖䈪䈜䉋䇯੹᧲੩䈪䈠
䈉䈇䈉ડᬺ䈮ᗲᄢ䈱䈅䉏䈣䈦䈩䈇䈦䈩ᜬ䈦䈩ⴕ
䈦䈩䉅䇮৻ੱ䈦ሶ䈏ᄙ䈇䈎䉌䇮᧲੩䈮ⴕ䈒䉋䉍䇮
⼾ᯅ䈏䈇䈇䈭䉖䈩䈇䈉䉋䈉䈭⿃ᴛ䈭ቇ↢䈏䈇䈢
䉍䈚䈩䈰䇯ડᬺ䈮౉䈦䈩䈎䉌䇮ડᬺ䈱ੱ੐ㇱ䈮
䈇䈩䇮ฬฎደᡰᐫ䈮ⴕ䈦䈩ណ↪⹜㛎䉇䈦䈢䉒
䈔䉋䈰䇯䉋䈠䈱ᄢቇ䈱↢ᓤ䈣䈦䈢䈎䈭䇯䇸⑳䈲㐳
↵䈛䉆䈭䈇䈎䉌䇮䈬䈖䈻ォൕ䈮䈭䈦䈩䉅䈇䈇䈪䈜䇯
ᤚ㕖ណ䈦䈩ਅ䈘䈇䇹䈫⸒䈦䈢䇯ᱴ䈬䈱ቇ↢䈲䇮࿾
రડᬺఝవ䈮䈜䉎㘑ầ䈪䈜䇯ᚒ䇱䈱ᤨઍ䈱䉋䈉
䈭ᄤਅ࿖ኅ䈫䈇䈉䈖䈫䉋䉍䉅䇮వ䈝⥄ಽ䈱䈰䇮↢
ᵴ䈱቟ቯ䈱ᣇ䈏ᄢ੐䈣䈫䇯ᚒ䇱䈱ᤨ䈲䈠䈉䈇䈉
䈖䈫䈲䈭䈎䈦䈢䈰䇯䈣䈎䉌੹䈪䈖䈠䇮ᄢડᬺ䈫䈎
䈇䈉䈔䈬䇮ᚢᓟᣧ䇱䈲ᄢડᬺ⥄り䈏䉁䈣వⴕ䈐
䈏䉒䈎䉌䈭䈇䈎䉌䇮䈢䉁䈢䉁ᄢ䈐䈇䈫䈇䈉ᒻ䈣䈦
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